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KEPEMIMPINAN YANG AMANAH
Oleh:TatangM. AmirinI
Abstract
Leadershipin Islamicperspectiveis a trust(amanah).It representsa
psychologicalcontractbetweenaleaderandhisfollowersthathewill tryhis
bestoguidethem,toprotectthem,andtotreathemjustly.Hence,thefocus
of leadershipin Islamis on doingwell.The positionof (organizational)
leadership,accordingto Islamicphilosophicalethic,is an"amanah"(given
fromAllah).Hence,tobeeagerforthepositionisnotan"akhlaqal-karimah"
(noblebehavior),andaskingthepositionis nota nobledeed. In another
tenn,the"amanahleadership"calledasethicalleadership.Ethicaleadership
isasetofprinciplesforeffectiveleadershipbasedontimelesswisdomwhich
whenpracticedregularly,theyenabletheleadertoestablishandbuildtrust
andloyalty.In return,it will resultin increasedproductivityandhigher
profits(foreverybodyparticipated).
AccordingtoIslam,everypersonisthe"shepherd"ofa flock,andoccupiesa
positionof leadership.Inotherwords,Islamperceivesleadershipasmany(of
western)writersonleadershipcalledit as"distributedleadership"or"shared
leadership."Hence,everybody-sincehe or she is on thepositionof
leadership-"willbeaskedabouthissubject."Forthisreason,a leadershould
actuatethicaleadership.Therearefourtruthtimelessprinciplesfor the
ethicaleadership:(1)wemustbeethicalto leadethically,(2)wemustbe
trustworthytobuildtrust,(3)wemustdefineapathforotherstofollows,and
(4)wemustbelieveethicsis profitable.A leader,accordingto Indonesian
thinker,shouldbea model(of ethicalmanners),a motivator(fordoingthe
bestanddoingwell), andan agentof empowennent(for beingethical.
competent,andindependentpersons)fortheothers.
Keywords: Ethical leadership;trust (Hamanah"); distributed(shared)leadership;
model,motivator,andempoweringleadership.
Pendahuluan
"Thereis nosofterpillow thana clearconscience"
(KenBlanchard)
SebutanpemimpindalambahasaIndonesiamencakupsemuaorangyang
beradadalamposisi memimpin,apakahmemimpinsebagaipejabatataupun
pemimpininformal.Kepemimpinan(leadership)dan kemanajeran(managerial,
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management)karenanyatumpangtindih. Para penulis kepemimpinandan
manajemenadayangmenyamakandanadayangmembedakankeduanya.Yang
membedakanpada umumnyamenyatakanbahwajika manajer(manajemen)
berkaitandengandoingthingright (mengerjakansegalasesuatudenganbenar),
sementarapemimpin(leader)berkenaandengandoingtherightthing(mengerjakan
sesuatuyangbenar).
Dalamkaitandengan"manajerial"ini pemimpinkerapkali dibedakan
menjadipemimpinformal(pemimpinberjabatanorganisasional-AmitaiEtzioni
dalamTatangM. Amirin, 1978-mengistilahkannyasebagaipemimpinkantoran
atauofficialeader),danpemimpininformal,pemimpintanpajabatanorganisatoris.
Banyakpaparantentangkepemimpinanditulisorang.Tulisanini hanyaakan
menelaahsatubagiankeeildaripadanya,yaitumengenain laiyangmestinyamelekat
dalamkepemimpinan,baikkepemimpinanjabatan,maupunkepemimpinantanpa
jabatan,yaituetikakepemimpinan,yangdalamulasannyabisaberupakepemimpinan
yangamanahatauyangetis.Padapaparanini akandibicarakankepemimpinanyang
etisseearaumumdanjuga etikakepemimpinandari sudutKristianidanIslam,
bahkanjugaJ wa(Indonesia).
KepemimpinanyangEtis
Seearakebahasaan,menurutEagleVisionLeadershipDevelopmentGroup
(EVLDG;2006),kataetismengandungmaknasesuaidenganaturan,patokan,atau
kaidah berperilakuyang benar (bajik), sehinggakepemimpinanyang etis
mengandunguansamelakukansesuatuyangbenar(bajik)denganalasanyangbenar
(bajik)pula,bahkanketikabersendirian,tanpaadaoranglainsekalipun(doingthe
rightthingfor therightreason,evenifyou'refirst or alone).EVLDG menegaskan
pulabahwa"ethicsis notaboutbeingperfect.It's aboutdoingtherightthing"
(Bersifatetis itu tidak berartiharnsmengerjakansesuatudengansempuma,
melainkanmengerjakansesuatuyangbenarataubajik).
Apakah yang dimaksudkankepemimpinanyang etis itu? EVLDG
menjelaskanbahwa"ethicaleadershipis a setofprinciplesfor effectiveleadership
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basedontimelesswisdom"(kepemimpinanyangetis merupakansejumlahprinsip
atauasasyang berlandaskankebijaksanaanyang merupakanprasyaratutama
kepemimpinanu tukberjalanefektit).
EVLDG menjelaskanlebih lanjut bahwa manakalaasas-asas1m
diejawantahkandalamkepemimpinansehari-harisecaraterusmenerus,makapada
diri parapengikutpemimpintersebutakantumbuhrasapercayadankesetiaan
kepadanya.Kepercayaandankesetiaanmerupakanfaktorpentingbagipeningkatan
kinerjamereka,yang,jika dalamduniausaha,akanmeningkatkankeuntungan,
dalamdunianirlabaakanmeningkatkankemanfaatandankepuasanbagisemua.
Kepemimpinanyangetis,dengandemikian,akanmembawadampakmendasarpada
kehidupansesuatuorganisasi.
Sepertitelahdisebutkan,menurutEVLDG kepemimpinanyangetis itu
merupakansejumlahasasatauprinsip.EVLDG merumuskanada empatasas
mendasarkepemimpinanyangetis,yaitu:
(1)Kitaharnsetisuntukbisamemimpinsecaraetis;
(2)Kitaharnsbisadipercayauntukmembinakepercayaan;
(3)Kitaharnsmenentukanjaluruntukdilewatioranglain;
(4)Kitaharnsyakinbahwaetisitumembawakemanfaatan.
Penjelasanmasing-Ipasingdi bawahini akanmengacupaparanEVLDG
sendiri,tetapidenganberbagaitambahandarisumberlain,sehinggalebihkaya.
1. Mulaietisdengandiri sendiriuntukmemimpinsecaraetisoranglain
Agar bisamenjadipemimpinyangefektif,menurutEVLDG, kita harns
punyakeinginankuatuntukmelakukansesuatuyangbenaruntukkepentingan
lembaga,penggunaj salembaga,danorangbanyak.Kita harnsmemulaidaridiri
kitasendiri.Jika kitaberkeinginanoranglainmelakukansesuatusepertiyangkita
harapkan,maka kita sendiri harnsmemulaimelakukansesuatuitu. Islam
menyebutnyaibda'binafsika(mulailahdengandirimusendiri).SemboyanI donesia
(daribahasaJawa)mengenalnyadenganingngarsasungtuladha(harfiyah:di depan
menunjukkancontohteladanatau"model").
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Yangharusdiingat,tambahEVLDG, adalahbahwaini tidaklahberartiharus
memperbuatsesuatuyangsempuma,t npakesalahansedikitpun.Yangpokokatau
utamaadalahkeinginan,kemauan,untukmelakukansesuatuyangbenar,sesuatu
yang-denganmemperhatikansitiranberikut-sesuaidenganhatinurani.EVLDG
menyitirkata-kataKen Blanchardbahwa"thereis nosofterpillow thana clear
conscience"(tiadabantalyanglebihlembutdaripadahatinuraniyangjemih).
2.Kita barusbisadipercayauntukmembangunkepercayaan
Kepemimpinanyangetis (dantentusaja yangefektif-Pen.), menurut
EVLDG, mempersyaratkanitauntukmemilikihubungankemanusiaanyangkuat
denganorang-oranglainyangmenjadipengikutkita.Kita harusmembangundan
membinarasasalingpercayayangkokoh.Rasasalingpercaya,menurutPenulis,
dibangundi ataslandasandemokrasidanmusyawarah,tidakotoriterdanegois,mau
menentukansegalanyasendiri,seolah-olahparapengikuttidakmempunyaidayadan
keinginan.Selainitu,parapengikutpunharuslahdihargaisebagaimanamestinya
("diuwongke"-Jawa).EVLDG mengatakanbahwauntukmemperolehkepercayaan
darioranglain,kitatidaksajahanyaharusmempercayaimereka,melainkanharus
menjadiorangyangmenghargai(danmenempatkansecaraterhormat)kepercayaan
yangmerekaberikan.
Kepemimpinan,menurutIslam, adalah"amanah",suatukepercayaan.
Kepercayaanitu tentutidakbolehdikhianatidenganmenjauhkankemanusiaan
manusiayangmemberikankepercayaanitu,danmenjauhkandiri darikognisidan
afeksi(buahpikiran,usulan,gagasan,danperasaan)parapengikutyangmemberikan
kepercayaantersebut.Berdemokrasiyangsemu(pseudodemocracy),bermusyawarah
sekedarbasa-basiuntuktetapmembuatkeputusanmenurutikemauansendiri,
merupakansalahsatubentukpengkhianatanmanah.
Kepercayaan,menurutEVLDG, merupakanprasyaratutamaadanya
kesetiaan.Olehkarenanyamulailahdengankepercayaan.Dalamduniabisnis,jika
bisniskitadilakukansecaraetis,makakitaakanmendapatkankesetiaanbesardari
parapenggunaj sakita,dansemakinkitabisamenumbuhkembangkankesetiaanitu,
makasemakinbanyakeuntunganyangbisakitaperoleh.
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Kepemimpinanyangdilandasisalingpercayangkokohakanmemunculkan
penghargaanyangtiadalekangolehwaktu,kendatiandaikatasangpemimpinsudah
tidak memegangtampukkepemimpinankantorannyaGabatanorganisatoris)
sekalipun.Tentusebaliknyakanterjadi.Penghargaankanlunturmanakalaj batan
organisatoristelah lepas,karenalandasannyabukankepercayaan,melainkan
ketakutan.
EVLDG menyitirkata-kataRick Warren(dalamkaryanya"The Purpose
DrivenLife")yangmengatakanbahwa"themostessentialqualityfor leadershipis
notperfection,butcredibility.Peoplemustbeabletotrustyou,or theywon'tfollow
you"(kualitaskepemimpinanyangpalingutamabukanlahkesempurnaan,melainkan
kebisadipercayaan.Orang-orangharusbisamempercayaiAnda,atau,jika tidak,
merekatakkanpernahsecaraikhklasmenjadipengikutsetiamu).
3.Kitamenentukanjalur untukdiikutiorang.
Seseorangyangberadadalamjabatankepemimpinanorganisatoris,menurut
EVLDG,haruslah:
(1)mempunyaivisidanmisiyangjelas;
(2)memilikiprinsipataunilai;
(3)memilikitimkepemimpinanyangkuatyangmempunyaikemampuandan
kemauanuntukmelaksanakankeduahaldiatas.
EVLDG tidakmenjelaskanpanjanglebarmaknaketigahaltersebut.Namun
demikiandapatdiperkirakansepertidipaparkanberikut.
Visi, sepertitelahbanyakdipahamiorang,merupakanwawasanke depan,
sebagaiharapanataucita-citakankemanadirikitamelangkah,danakankemana
organisasi(danparapengikut)kitaakandibawa.Visi berjalinberkelindandengan
misi,tujuandasareksistensiataupendirianorganisasi.Apa misiorganisasikita?
Mencarikeuntungan,ataumembahagiakansemuaorang?Tentujanganlupapula
akanmisikepemimpinankitasendiri.Mengapadanuntukapakitajadipemimpin?
Mengapaorang-orangmemberikanmanahkepadakitauntukmemimpin?
MenurutEVLDG, pemimpintidaklahpatuthanyasekedarmembuat
kebijakan(policy)untukmenyantunisemuaorang.Tidakjuga sekedarmembuat
peraturandanketentuan,karenatidakbisamenjadijaminankeberhasilan(efektivitas
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kepemimpinan),sebabsetiapaturandanketentuanpastimengandunglubang-Iubang
kelemahan.Pemimpinharnsmampumenentukanjalur(arahtujuanberjalan-yang
baikdanbenar)untukditempuh,dandenganarifpulamempimpinparapengikut
mengikutijalur mencapaitujuanbersamatersebut.Tegasnyavisi dan mlSI
kepemimpinankita harusjelas dan bermanfaat,sehinggaorang-orangakan
mengikutidanmemperolehkebahagiaandaripadanya.EVLDG menyitirpendapat
Aristotelesyangmenyatakanbahwa"it is impossibleventothinkwithouta mental
picture"(sungguhsuatukemustahilan,bahkanuntuksekedarmembuatgagasan,
manakalatidakpunyasedikitpunkerangkapikir).
Kepemimpinan,di sisilain,dalam"bahasa"EVLDG, harusmerupakansuatu
tim(leadershipteam).Organisasiharnsmemilikitimkepemimpinanyangkuatyang
berkemampuandankemauanuntukmenjalankanvisi danmisi organisasiserta
prinsipdannilaiyangdipegangorganisasi.Kepemimpinanbukanmiliksatuorang.
Sergiovanni(1996)menyatakanhawasetiaporangmempakanpemimpin(everybody
is leader).NabiMuhammadsaw.sekianabadyanglalutelahmenyebutkanbahwa
setiaporang dari kalian adalah pengurus/pemimpin("ku//ukumra'in").
Kepemimpinansebagaisuatutimdikenalsekarangsebagaidistributedleadership
atausharedleadership.
4.Kita harusyakinbahwaetisitumembawakemanfaatan
Banyakorang,kataEVLDG, yangsalahkeyakinanbahwamanakalakita
memperbuatsesuatuyang benar,makapeluang,penjualan,dan keuntungan
(pemsahaan)akansangatrendah.Tentuhal itu benar-benartidakbenar.Banyak
sekalibukti, menurutEVLDG-dalam kalimatyang"berbunga-bunga"-yang
menunjukkanbahwaorangyangetis itu bukansajatidakpernahmenyelesaikan
sesuatupalingakhir,melainkanseringkalimenyelesaikanpalingawal.Orangetis
pastimemberihasil.
Janganlah,lanjutEVLDG, terbuaiolehkeuntungansesaatyangdiperoleh
dari"badbusiness,"yangtidakmemberikankeuntunganyangpalingmendasar,
sebabpadasuatuketika,manakalakepercayaanorangsudahluntur,makahabislah
segalakeuntunganbesar.sesungguhnyangbisadiperoleh."Sekalilancungke
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ujian, seumurhidup orangtak kan percaya,"kata peribahasa.BiarkansaJa
kehilangansementarapenggunaj sabisniskitakarenakitatetaptaatasasmelakukan
sesuatuyangbajik ("therightthing").Hitunglahbarkahyangakankitaperoleh
kemudiankarenakitabersikapetis.
EtikaKepemimpinan(Kristiani)
DawnFrail(konsultanpengembangankepemimpinanetis)merumuskanada
sepuluhasaspenting("Ten Commandments")untukmenjadipemimpinyang
dipercaya,dihargai,danberwibawa.Kesepuluhasasyangharusdipegang,dimiliki,
ataudilaksanakanitu(berdasarkanInjil-dinukil dalamistilahInggris)adalah:
1. Mengembangkanvisi ("Wherethereis no vision,thepeopleperish"-
Tanpavisi,orangakanlari-Prov. 29:18).
2. Integritassifat-karakteristik("He who walks with integrity,walks
securely"-Barangsiapaberjalandenganintegritas,berjalandengan
aman"-Prov.10:9)
3. Memimpinarah-jadilahteladan("Inall thingshowthyselfapatternof
goodworks"-Dalamsegalahal tunjukkankaryabajikdirimu-Titus
2:7)
4. Pemahamanakan keberhargaandiri-pahami bakatdan manfaatkan
denganbijak("Havingthengiftsdifferingaccordingtothegracethatis
given to us"-Karunia yang kemudiankita perolehberbeda-beda
tergantungpadakemuliaanyangdiberikankepadakita-Rom 12:6).
5. Senangbelajar("A wisemanwill hearandincrease/earning"-Orang
yangbijaksanakansenantiasamendengardanbelajar-Prov.1:5)
6. Berinvestasiecarabijak("Fromeveryonewhohasbeengivenmuch,
muchwill be demanded"-Dariorangyangtelahdikaruniaibanyak,
banyakyangakandituntut-Luke12:48)
7. Panduhatimu-siaptak"diterima"orang("If anyonewill notwe/come
youor listentoyourwords,shakethedustoffyourfeetwhenyouleave
thathomeortown"-Jika takseorangpunakanmenerimamudenganbaik
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ataumendengarkanmu,haspuskanlahdebu-debudarikakimuketikakamu
tinggalkanrumahataukotatempatorang-orangitu"-Matt 10:14)
8. Rendahhati-kepemimpinanadalahamanah("Do notthinkofyourself
morehighlythanyouought"-Jangan anggapdirimujauhlebihtinggi
dariyangsemestinya"-Rom12:3)
9. Tumbuhkankesetiaan-denganjadi "pelayan"("If anyonewantsto be
first, hemustbetheverylast,andtheservantof all"-Jika seseorang
inginmenjadiorangpertama,makaiaharuslahmenjadiorangyangpaling
akhirdanmelayanisemuaorang"-Mark9:35)
10.Keyakinan("Accordingtoyourfaith, it will bedonetoyou"-Sesuai
dengankeyakinanmu,makasemuakanterjadipadamu"-Matt9:29).
EtikaJabatanKepemimpinan(Islami)
Islam mengenalkepemimpinansebagai"porsi" setiap orang. Nabi
Muhammadsaw.bersabdabahwasetiaporangmerupakanpengurus/pemimpinya g
kelak akan dimintai pertanggungjawabanakan pelaksanaan
kepengurusan/kepemimpinannyaitu("Kullukumra'in,wakullura'inmas'u/un'an
ra'i"."atihi"-ShahihBukhary,hadits3.733).Dengankatalain,siapapun,setiap
orang,pastiakanmemiliki"tanggungjawab"untukmengelola,mengatur,mengurusi
sesuatu,ataumemimpinsesuatukaum,sehinggaia, bukansajadi duniaharus
mempertanggungjawabkanap yangmenjaditugasfungsinyaitu,melainkanjuga
akandimintapertanggungjawaban"kepemimpinannya"itu diharikiamat.
Kepemimpinantersebutdalamkonteksmencakupkepemimpinani formal,
bukanhanyakantoran(ofisial)ataujabatanorganisatoris.BeberapajaranIslam
tentangbetapapentingkepemimpinandantanggungjawabsertaetikakepemimpinan
antaralaindapatdisimakdarihadits-haditsNabi Muhammadsaw.(dinukildari
TerjemahanNai/ulAuthar,1993)sebagaiberikut:
1. Nabi saw.bersbada," Tidakhalalbagitigaorangyangberadadalam
sebuahperjalanandi bumiini, melainkanmerekaharusmengangkat
seorangdi antaranyasebagaipemimpin(amir)."(H.R. Ahmaddari
'Abdullahbin'Amr).
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2. Nabi saw. bersabda,"Apabilaada tiga orangkeluardalamsuatu
bepergian,makahendaklahmerekamengangkatsalahseorangdi antara
merekasebagaipimpinan(amir)."(H.R.AbuDauddariAbuSa'id).
3. [Diambilsarinya]AbuMusar.a.danduaorangcucupamannyamasuk e
tempatNabi saw, lalu keduanyamemintakepadaNabi saw untuk
dijadikanpejabatpengelolasesuatu.Nabi saw.lalu bersabda,"Demi
Allah, sungguhkami tidak akan menyerahkankepengurusanatas
pekerjaani i kepadaseseorangyangmemintanya,ataukepadaseseorang
yangsangatberambisimenginginkannya."(H.R. Ahmad,Bukhari,dan
Muslim).
4. Nabisaw.bersabda,"Barangsiapamintamenjadipemimpin,makadirinya
akandibebanisendiri,danbarangsiapay ngdiberitugas,makaakanada
malaikatyangturununtukmembantunya."(H.R. lima imamkecuali
NasaidariAnas).
5. Nabi saw.bersabda,"Sesungguhnyak muakansangatberkeinginan
untukmenjadipemimpin,sedangkankekuasaanitu akanmenjadisuatu
penyesalannantidiharikiamat.Olehkarenaitualangkahsenangnyaanak
yangmasihmenyusu,danalangkahsedihnyanakyangsudahdisapih."
(H.R.Ahmad,BukharidanNasaidariAbuHurairah).
6. Nabisaw.bersabda,"Barangsiapamintajabatanmengurusi(memimpin)
kaum mislimin hinggadapat,kemudiankeadilannyamengalahkan
kezalimannya,maka dia akan masuk surga, dan barangsiapa
kezalimannyamengalahkankeadilannya,makadiaakanmasukneraka."
(H.R.AbuDauddariAbuHurairah).
7. Nabisaw.bersabda,"Siapayangdiangkatmenjdipenguasadi kalangan
umatmanusia,makasarnahalnyadengandisembelihtanpapisau"(H.R.
limaimamkecualiNasaidariAbuHurairah).
8. Nabisaw.bersbada,"Celakalahparaumara'(pemimpinpemerintahan),
celakalahpara penguasasuatuperkumpulan,dan celakalahpara
pemegangamanat.Hendaklahorang-orangmembayangkanbahwakelak
di harikiamatjambul-jambul(kepala)merekaitu akandigantungdi
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bintangtsurayat(bintangtujuh)berputar-putarantaralangitdanbumi,
karenamerekatidak pernahmengerjakanbarangsesuatuapapun
("amanah"yangseharusnyamerekakerjakansebagaimanamestinya-
denganadildanbajik-Pen.)"(H.R.AhmaddariAbuHurairah)
Kepemimpinanadalah"amanah",suatukepercayaanyangdiberikankepada
seseorang(untukmembawaorang-orangke kebahagiaankehidupanduniadan
akhirat).Makatiadakatalainbagiseseorangyangdiberiamanahitu selainharus
menjalankanmanahitudengansebaik-baiknya.Meminjamhaditslain:"antu'addu/
amanati ila ahliha" (menunaikanamanahkepadayang berhak),dalam
kepemimpinanmegnandungmaknamenyantuniorang-orangyangmemberiamanah
(kepercayaankepemimpinan)itu dengan sebaik-baiknya,antara lain
mendengarkan-isikalbunya--danmelaksanakanusaha untuk memenuhi
keperluannya.Itulahintikepemimpinanyangetis,sepertidikatakanBeekun(2006):
LeadershipnIslamis atrust(amanah).It representsapsychologicalcontract
betweena leaderandhis followerthathewill tryhisbesttoguidethem,to
protectthem,andtotreathemjustly.Hence,thefocusof leadershipin Islam
isondoinggood[well-Pen.].
KepemimpinandalampandanganIslam merupakansuatukepercayaan
(amanah).Tegasnya,kepemimpinanmerupakansuatuperjanjianpsikologisantara
pemimpindanyangdipimpin,yaitubahwasi pemimpinakanberupayasebaik-
baiknyauntukmembimbingmereka,melindungimereka,dan memperlakukan
merekasecaraadit.Oleh karenaitulahmakafokuskepemimpinandalamIslam
adalahmengerjakansesuatuyangbaik.
SemboyanEtisKepemimpinanIndonesia
Sejak lama di bumi Indonesiadikenalsemboyankepemimpinandan
pendidikandalambahasa(daribudaya)Jawaberupa"lngngarsasungtu/adha,ing
madyamangunkarsa,tutwurihandayani"(Harflyahberarti:Di depanmenunjukkan
keteladanan,di tengah-tengah-bersama-sama-mengembangkankem uanatau
motivasi,dibelakangmemberdayakan).
Semboyan(asas)tersebutmencerminkanetika
senantiasamenjaditeladan,membericontohdengan
kepemimpinanyangharus
memulaidari diri sendiri
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(modeling). Selain itu sekaligus pula bernuansakankepemimpinanyang
transformatif,tidak egoistik, melainkanmemberikankesempatankepadasemua
pihakuntukmengejawantahkanhakekatsetiapindividusebagaipemimpin(shared
atau distributedleadership).Ini tercermindalammengembangkanmotivasidan
memberdayakanparapengikut(agarmandiri).Dengankatalain, dikembangkanlah
denganprinsipini apayangdisebutdi mukasebagai"leadershipteam."
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